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れ､翼後縁を通る円と交点 Cを通って流出角 β 2で
流出する｡一方､圧力面側では､翼面に沿って流入し､
点βから､流出角 β 2で羽根車の外側に流出するも


























































(kq/m3)､Qは流量 (m3/S)､LR はスパン長さ (m)､






















中 58rnm も ¢
D｡‡100mm
N=5000叩m●○ : LFt=20rnm
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(3) 深野 ･ほか 2名､低圧軸流送風横の騒音に与える翼先端す き
まの影学､機論､51-463､B論 (1985),820.










(8) 森主､多翼 フ アンの騒音 発生 源､機論､57-543､ B編
(1991),3837.
(9) 児玉 ･ほか 5名､多翼ラジアルフアンの流体力学的特性 と騒
音特性に関する研究 (羽根車内径および羽根枚数の影響)､機
講論､No.968-1(1996),171.
(10) 深野 ･ほか 2名､低圧軸流送風機の乱流騒音について､械論､
4ト435(1975),1245.
(ll) 児玉 ･探野､低圧斜流送風機の乱流騒音の流量特性 とその予
測 (翼先端す きまによる差異)､概論､B編 (1988).883.
(1分 児玉 ･ほか 3名､多層円板フアンの乱流騒音の研究､機論､
B編 (1995)､56.
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